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______________________ 
Indledning. 
______________________ 
Introduktion til emnet. 
Vi vil i vores rapport arbejde med en gennemgang af den såkaldte 3D printer  
teknologi. Denne vil sættes i sammenhæng med et teknologifilosofisk ’form of life´ 
forståelse fremsat af Langdon Winner, samt en metode til at udrede det komplekse 
forhold: menneske-teknologi, med aktør-netværk teori som værktøj.       
Problemfelt. 
Vi har i vores projektarbejde arbejdet med en teknologi, der dækkes af et 
paraplybegreb: ’3D print’. Som gruppe var vores motivation at teknologien synes at 
være redskab til en lang række muligheder. At en maskine, en ’3D printer’, kunne 
være udgangspunkt for alt fra produktion af nye organer eller nye sko, til prototyper i 
industrien virkede for os nærmest som science-fiction, samt være en begyndelse af en 
ny industriel revolution, vakte vores interesse. Når den kunne være så ophav til så 
mange ting, startede vi vores projektarbejde med den simple undren: Hvad er en 3D 
printer?  
Det stod os hurtig klart, at en enkelt forklaring ikke kunne afdække teknologien. Selve 
forståelsen af den fysiske udformning var entydig nok til at se teknologien som én. 
Derimod så vi, at der opstod en konflikt mellem de forskellige beskrivelser eller 
historier, som vi stødte i vores research. Det stod også klart, at 3D printeren ofte blev 
præsenteret som mere end en maskine der forbedre vores hverdag. Ofte var den en  
system og samfund ændrende teknologi, der førte mennesket ind i en ny teknologisk 
æra.  
Vi ser altså en teknologi, der i ikke nødvendigvis gør at de forskellige maskiner 
teknisk er meget forskellige fra hinanden, men som i realiteten bruges meget 
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forskelligt ifølge de tilknyttede narrativer. At prøve at gå til projektet alene med en 
positivistisk tilgang, hvor vi måler og vejer maskinen, synes altså ikke at kunne 
besvare vores undren, tværtimod synes den at forøges med en problematisk 
sammenstød mellem narrativer og maskine. Når teknologien også fremstilles som en 
deterministisk faktor, der vil ændre den verden vi lever i, opstår der en relevans for at 
en ’ny’ forståelse af sammenhængen mellem teknologi og menneske, og hvordan 
forholdet mellem disse udspiller sig. Derfor  må vi søge en forståelse, der ser 
teknologi som mere end ’means to an end’, samt tilføjelsen af en videnskabelig 
metode, der kan inkludere og give mening til undersøgelse af både ikke-
menneskelige, men også ikke-håndgribelige objekter.  
Vi har i projektet valgt at benytte os af ’forms of life’ begrebet beskrevet af Langdon 
Winner. Her optræder teknologi og mennesket i et vekselvirkene konstituerings 
forhold, hvor begge parter har indflydelse på hinanden, altså forsimplet: mennesket 
udformer teknologien, og denne udformer  det liv, som mennesket lever. 
For at forsøge at forstå hvad en 3D printer er, må vi altså indsætte den i en 
begrebsverden, der gør den mulig at forklare. Med en konflikt mellem en fortalt og en 
fysisk verden, kan en forståelse ikke opnås ved ’at tælle møtrikker’. Altså må vores 
undersøgelse bevæge sig ud over de fysiske rammer, som aktuelle 3D printere danner. 
Derfor mener vi at følgende problemformulering vil hjælpe os med at give et svar på 
vores undren:  
”Hvilken forståelse af 3D printer teknologien (set som ’form of life’) opnås 
gennem analyser af udvalgte narrativer?” 
 
Afgrænsning. 
Vi har valgt ikke at foretage case-sammenligninger med andre tidligere teknologier da 
vores fokus ligger på at etablere en metode til at anskue det vi kalder for en ’ung’ 
teknologi, hvorom der ikke på forhånd er foretaget adskillelige dybdegående analyser. 
Dog er der utroligt mange forskellige historier der fortælles om 3D print teknologien. 
Vi finder det derfor mere meningsfuldt kun at benytte samtidige kilder når vi 
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beskriver en teknologi der bliver italesat på mange forskellige måder og hvis fremtid 
og betydning stadigvæk er uvist.  
Derfor har vi heller ikke valgt at placere 3D print i en historisk sammenhæng, da 
sammenhængen med andre teknologier og generel teknisk udvikling ikke spiller den 
store rolle i opgaven. Vores metode handler i stedet om hvordan man kan undersøge 
samspillet mellem brug, udformning og de historier der fortælles.  
Vi har i vores tilgang til teknologien ikke haft ’hands on’ erfaring med 3D print da det 
i starten af vores research stod klart, at ’3D printer’ ikke dækker over en enkelt 
teknologi, og at en enkelt printer derfor ikke ville være repræsentativ for hele 
teknologien. Vi har i vores projekt gået til projektet gået til udviklingen med en 
teknologisk optimisme, og har derfor ikke beskæftiget os med de umiddelbare 
brugsproblemer, da vi har en tiltro til, at disse vil blive løst hvis der er et sådan behov. 
Det har gjort at vi ikke har arbejdet med fx interfaces, optimering af forskellige 
tekniske dele, økonomi eller materialer.  
______________________ 
Teknisk gennemgang. 
______________________ 
Dette afsnit vil bidrage med en teknisk redegørelse af 3D print teknologien og dens 
system. Da 3D print teknologien er en bred betegnelse, vil afsnittet have fokus på at 
formidle de basale mekanismer, og ikke en gennemgang af hele spektret af teknikker 
og model-typer.  
At give en teknisk gennemgang, af de mekanismer der sker i en maskine, der er i 
bevægelse når den arbejder, vil i forståelses øjemed være ufuldendt. Vi vil altså 
foreslå at hvis en klarere forståelse af teknikken skal ske, at man opsøger og 
overværer en 3D printer i aktion, eller at man finder en af de videoer, som findes 
online på fx youtube.  
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3D print er en term, der dækker og er flere forskellige metoder til at skabe objekter på. 
Den mest almindelige metode, og den der oftest sættes i forbindelse med 3D print, er 
additive manufacturing (AM) eller additive layered manufacturing (ALM). Denne 
proces sættes ofte i forbindelse med rapid prototyping eller fabrikation af mindre 
modeller og objekter. Det er dog muligt for AM maskiner at producere dele der er 
langt større end selve maskinen, eksempelvis bruges AM til at producere dele til fly 
(Wohlers 2010) gennem en proces hvor materialer sammenhæftes, ofte lag på lag, til 
et objekt fra en digital 3D-model (Wohlers 2010 & Petrovic et al 2010). 3D print 
termen er for mange ganske deskriptiv for hvordan processen fungerer men kan også 
give lidt forkerte forestillinger om dets funktioner, da teknologien er meget mere end 
blot en printer teknologi. 
”… and 3D printing (3DP). The latter may be the most descriptive for those not 
familiar with additive technologies. Unfortunately, this term may produce the wrong 
idea, since AF (Additive fabrication red.) machinery is much more than any kind of 
printer.” (Petrovic et al 2010, s. 1062) 
AM kan fungere på flere måder, der tales typisk om laser processing, electron beam 
melting og semi-solid freeform fabrication (Petrovic et al 2010), som eksempelvis 
RepRap projektet benytter sig af. Laser processing og electron beam melting fungerer 
grundlæggende gennem to trin, en belægning og en sammensmeltning. Belægningen 
fungerer ved, at et givent materiale udlægges i et tyndt lag, herefter sammensmeltes 
materialet ved at eksempelvis en laser eller en elektron stråle behandler materialet til 
den ønskede form. Processen gentager sig lag for lag, indtil den ønskede 
tredimensionelle model er færdig (se figur 1 (Petrovic et al 2010, s. 1062)). 
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Semi-solid freeform fabrication fungerer ligeledes ved at bygge lag på lag, indtil den 
ønskede model fremstår. Her printes der dog direkte i det ønskede mønster med 
eksempelvis smeltet plastik gennem et dyssehoved. Det kaldes også for fused 
deposition modeling eller ekstruderingsproces (figur 2) , open-source projekterne 
RepRap1 og Makerbot2 benytter sig af denne metode (Wohlers 2010).  
                                                
1  Htttp://reprap.org/ 
2 Http://makerbot.com/ 
Figur 1 – Electron beam melting (Petrovic et al 2010) 
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Denne metode er billig men tilbyder ikke den samme præcision. Det er ligeledes 
muligt at bygge support strukturer og derved skabe hulrum eller mere komplekse 
objekter. Selve fabrikationen sker direkte fra en 3D CAD fil, typisk i et STL format 
(1), det kan endda være fra gratisprogrammet Google SketchUp. Denne importeres i 
maskinen, her forstået som en 3D printer, styrende software, hvor den bliver 
behandlet, og softwaren efterfølgende kortlægger opbygningen af de lag, der skal 
printes (2) (Weinberg 2010). Altså foregår fabrikationen gennem først en 3D CAD 
model, der behandles af softwaren, derefter ’printes’ objektet af det tilførte materiale 
(4), enten direkte, eller gennem en sammensmeltning (3), og det færdige objekt 
fremstår (5) (figur 3).  
Figur 2 – Dyssehoved til RepRap printeren ( 
http://reprap.org/wiki/Geared_extruder_nozzle 2011) 
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Figur 3 – Data Flow Diagram over en 3D print proces 
Petrovic et al fremhæver i Additive layered manufacturing: sectors of industrial 
application shown through case studies (Petrovic et al 2010, s. 1063-1064) en række 
fordele, der udmærker additive manufacturing, bl.a. muligheden for at tilpasse og 
skabe et produkt i en næsten hvilken som helst form, altså mulighed for 
customization:  
”Unlike conventional processes, AF (additive manufacturing red.) can produce parts 
of almost any desired form and can almost be free from geometrical manufacturing 
constraints.” (Petrovic et al 2010, s. 1063) 
Ligeledes nævnes der besparelser i materialer ved en produktion. Modsat subtraktiv 
manufaktur, der fjerner uønsket materiale indtil det ønskede objekt fremstår, kan 
additiv manufaktur, i eksempelvis metalindustrien, reducere materiale spild med op til 
40%, ligesom store dele af det overskydende materiale kan genbruges (Petrovic et al 
2010, s. 1063-1064). Der er stort set ikke behov for menneskelig intervention i 
produktionsprocessen, og dele kan skabes i en hvilken som helst form. Additiv 
manufaktur står dog overfor en række udfordringer, der ligeledes fremhæves. Mange 
opfatter stadig teknologien som udelukkende værende et værktøj til rapid prototyping 
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selvom man i dag kan skabe færdige objekter, der er klar til brug. Selvom teknologien 
giver mulighed for at printe i mange forskellige materialer, eks. polymer og flere 
metaller, er der grobund for ydereligere udvikling i materialeanvendelser (Petrovic et 
al 2010, s. 1064). 
Additiv manufaktur bliver i høj grad også brugt i biomedicinske sammenhænge, 
særligt i form af proteser, hos tandlæger, og i marts 2011 kunne Anthony Atala fra 
Wake Forest Institute for Regenerative Medicine ved en konference fremvise en 
printet nyre (Atala 2011) af levende celler. Denne proces fungerer på samme måde 
som de foregående printere, dog printes der med celler og et kemikalie der binder 
cellerne.  
Dette afsnit har beskrevet de overordnede tekniske aspekter af 3D print teknologien 
og givet et overblik over den proces, der ligger bag additiv manufaktur. Dette er dog 
ikke alt hvad 3D print teknologien er. For yderligere at kortlægge paraplybegrebet 3D 
print, synes det oplagt at kigge på det processor og historier, der ligger til grund for 
denne teknologis udvikling og udbredelse. 
______________________ 
Innovation & diffusion. 
______________________ 
Dette afsnit vil beskrive og definere hvad der forstås ved innovation, dens 
karakteristika, hvordan innovationer relaterer sig til 3D print og vores forståelse og 
brug af teknologien, samt beskrive hvorledes en innovation og forståelsen for den 
spredes.  
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Innovation. 
Innovation forstås som en ny, opfattet tanke om et objekt, dets brug eller den 
fundamentale forståelse for denne (Rogers 2003, s. 12). Rogers beskriver hvordan 
spredningen, forstået som diffusion, og ibrugtagelsen af innovationer, over tid, som 
værende afgørende for innovationers succes. 
David E. Nye beskriver innovationer som forbedrede, tilføjelser og tilbehør til 
allerede opfundne teknologier (Nye 2006). Forbrugeren og markedet tillægges en 
større rolle for skabelsen og finjustering af innovationer og deres udbredelse.  
Der skelnes mellem opfindelser og innovationer. Innovationer er forbedringer og 
tilføjelser til teknologiske systemer eller artefakter, der udspringer af opfindelser (Nye 
2006). Opfindelser forstås som: 
”Inventions are fundamental breakthroughs, and there have been relatively few.” 
(Nye 2006) 
Innovation handler derfor ifølge Nye om at finde frem til nye muligheder en given 
teknologi indeholder. De store innovationer stammer sjældent fra veletablerede 
firmaer, der ofte er låst fast i en bestemt retning eller opfattelse, men snarere fra 
mindre firmaer eller open-source miljøer (Nye 2006 & Leadbeater 2005). Både David 
Nye og Charles Leadbeater beskriver, hvordan firmaer kan være så ensrettede i deres 
forestilling og forståelse af teknologier, at de ikke ser eller er åbne overfor de nye 
muligheder, en given innovation kan indeholde. Vi ser bl.a. Makerbot og RepRap, der 
begge er open-source projekter, supplere de mere etablerede firmaer som Z-corp med 
deres egne 3D printere, og derved forøges de mulige funktioner 3D print teknologien 
indeholder. 
Det er ikke kun enkelte begivenheder, her forstået som en speciel brug af en 
teknologi, der giver en forståelse for hvad morgendagens innovation kommer til at 
udforme sig som. Interaktion mellem forskellige begivenheder og brugsformer kan 
skabe helt nye muligheder og overraskende innovationer (Nye 2006). 
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Diffusion. 
Har man først udformet en innovation, er dens succes stærkt afhængig af dens 
udbredelse. Diffusion er en speciel måde hvorpå man kommunikerer en innovation. 
Der er fire grundlæggende elementer i diffusion: selve Innovationen, 
Kommunikationskanaler, Tid og et givent Socialt System (Rogers 2003). 
”Diffusion is the process by which an innovation is communicated through certain 
channels over time among the members of a social system.” (Rogers 2003, s. 5) 
Som tidligere beskrevet forstås der ved en innovation i denne sammenhæng, en ide 
der opfattes som ny. Kædes dette til 3D-print er det interessant at se på hvordan 
tidlige brugere differentierer sig fra senere brugere, både i brug og opfattelse af 3D-
print og hvordan de opfattede egenskaber, både fordele, ulemper og brug, ved 3D-
print kan være afgørende for diffusionen. Beslutningen om hvorvidt et individ vælger 
at anskaffe sig, eller afvise, en given innovation ses som en proces hvor individet 
forsøger at afdække og behandle information om innovationen, en kortlægning og 
afvejning af fordele vs. ulemper (Rogers 2003, s. 14). Der opstilles fem opfattede 
innovationsattributter, som hjælper til forståelsen af hvorvidt et individ vælger at 
bruge en given innovation eller ej og hvor hurtigt denne afgørelse finder sted. Den 
relative fordel er graden af hvorvidt en innovation opfattes som værende bedre end 
dens forgænger. Dette karakteristika kan både måles i rene økonomiske termer, samt 
social prestige, tilfredshed og bekvemmelighed (Rogers 2003, s. 15). Der synes i dag 
kun at være social prestige hos eks. Open-source netværk i 3D-print – og ikke 
nødvendigvis i samfundet, hvor teknologien ikke synes kompatibel. Mulighed for 
undersøgelser og forsøg, forstået som trialability, samt synlighed er ligeså essentielle 
for hastigheden en innovations udbredes med.  
Spredningen af en given innovation sker også hurtigere, hvis der er en hvis form for 
kompatibilitet med eksisterende systemer, både i teknisk forstand, men også 
samfundsnormer skal der være en forenelighed med, ligesom at innovationen heller 
ikke må opfattes som værende for stor en ændring.  
”The adoption of an incompatible innovation often requires the prior adoption of a 
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new value system…” (Rogers 2003, s. 15) 
Teknologiske innovationers udbredelse er afhængige af en eksisterende 
grundlæggende forståelse for nuværende tekniske systemer og forhold, som denne 
innovation bygger på. Snakker man derimod om en teknologisk opfindelse, vil denne 
som udgangspunkt være sværere at forstå og derfor udbrede. 
”People need time to understand fundamental inventions, which is why they spread 
slowly: in contrast, innovations are easier to understand and proliferate rapidly. The 
few fundamental inventions become the bases for entirely new systems, but most 
innovations plug into an existing system.” (Nye 2006) 
Har man derfor succesfuldt kommunikeret en række grundlæggende opfattelser om en 
teknologi, synes det lettere at bane vejen for senere innovationer. Kommunikation kan 
beskrives som udveksling af information mellem deltagere for at skabe en fælles 
forståelse (Rogers 2003, s. 18). Denne information viderebringes gennem specifikke 
kanaler, eksempelvis dagblade, tv eller alm. samtaler. Denne udveksling synes mest 
effektiv, når der hersker en form for konsensus af overbevisninger og forhold mellem 
deltagerne. Eksempelvis er medlemmer af open-source miljøer mere åbne overfor nye 
teknologier og ideer, hvis de hører om dem gennem deres eget sociale system, 
defineret som et sæt forbundne enheder, der arbejder mod et fælles mål. Det kan være 
læger på et hospital, alle konsumere i Danmark eller en organisation. Fællesskabet om 
opnåelse af et fælles mål holder det sociale system sammen. Diffusion foregår således 
indenfor et socialt system. Udbredelse af innovationer i et socialt system, set med 3D 
print fokuseret optik, har 3D print størst udbredelse blandt firmaer, der her 
repræsenterer deres eget sociale system, og open-source netværk, igen et social 
system, der deler ideer, tanker og hjælper hinanden. Ikke at disse sociale systemer 
ikke kan overlappe eller inspirere hinanden. Tid forstås som den periode det tager for 
innovationen af spredes. 
”The rate of adoption is usually measured by the length of time required for a certain 
percantage of members of a system to adopt an innovation.” (Rogers 2003, s. 23) 
De fleste innovationers diffusion gror ved en S-formet kurve (figur 4) Det skal 
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bemærkes, at der er forskelle hvorved de enkelte innovationer spredes, og derfor også 
på hældningen ’S’et’ giver. De opfattede attributter for en innovation er afgørende for 
hvorved S-kurven aftager (Rogers 2003, s. 221), ligesom de kommunikationskanaler 
innovationen diffuseres igennem er.  
  
Innovationsprocesser. 
Vender man blikket mod de enkelte stadier i en innovationsproces (figur 5) består den 
af to overordnede processer, initiation, der består af informationsindsamling, 
fastlægning af et koncept og planlægning af ibrugtagelse af en innovation. Herefter 
implementeres innovationen (Rogers 2003, s. 421).  
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Figur 5 (Rogers 2003, s. 421) 
Indenfor disse to processer er der en sekvens bestående af de fem trin. Det første trin, 
agenda-setting, forsøger at identificere de centrale problemstillinger der skaber en 
behov for en innovation. Det består først og fremmest af at prioritere de kendte 
problemstillinger og dernæst søge efter innovationer der synes at bidrage til en 
løsning. Dette match er trinnet, hvor en innovation til- eller fravælges alt efter dens 
evne til at løse et problem. Når først en innovation er valgt tilpasses denne og 
omgivelserne til at matche hinanden for bedst muligt at løse problemet og for at 
innovationen skal vinde størst muligt indpas. Dernæst afklares innovationens 
funktioner i et bredere aspekt. I takt med at innovationen omtales, stiger den fælles 
forståelse for den også. (Rogers 2003, s. 420-430) 
”Thus their meaning of the innovation is constructed over time through a social 
process of human interaction.” (Rogers 2003, s. 428)  
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Routinizing er når innovationen bliver en indarbejdet naturlig del af regulære 
aktiviteter. Alt afhængig af hvor gnidningsfrit disse trin forløber kan diffusion i højere 
grad forløbe hurtigere. 
Mange teknologier modnes over tid og ofte ser vi at deres succes ofte sker på 
brugernes vilkår, om det er innovatøren der har tilpasset teknologien til brugeren, eller 
fordi samfundet finder nye måder at bruge teknologien på (Nye 2006). Additive 
manufacturing ser måske først sit gennembrud, når et bredere konsumer-socio system 
opfatter nye muligheder at bruge teknologien på, og disse opfattelser diffuseres. Vores 
forståelse af teknologier og innovationer er afgørende for deres brug og udformning, 
teknologiske innovationer forsøger at forstå og bygge videre på vores opfattelse og 
forme den. Meget lig et symbiotisk forhold der hele tiden influerer udviklingen. 
______________________ 
Teknologi forståelse. 
______________________ 
I de følgende afsnit vil vi beskrive Langdon Winner og David Nyes 
teknologiforståelser gennem begreberne ’Forms of life’ (Fra Winner) og ’Narrativer’ 
(Fra Nye). Vi har valgt de to teorier fordi de begge, på hver deres måde, forsøger at 
udvide teknologi-begrebet, så det bliver muligt at komme frem til en større forståelse 
af teknologi, der rækker ud over det umiddelbart målelige. Det synes at være naturligt 
at bruge de to teorier i kombination, da Winner, i det store og hele, beskæftiger sig 
med at teknologi og mennesker påvirker hinanden (til en sådan grad at man kan tale 
om at nye ’verdener’ opstår) og Nyes teori, der beskæftiger sig med, hvordan 
mennesket og teknologi påvirker hinanden.  
Forms of life. 
Gennem begrebet ’forms of life’ beskriver Langdon Winner at analyser af teknologi 
altid vil fremstå mangelfulde, så længe de kun fokuserer på ’cause & effect’ forhold 
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eller arbejder med teknologi som en fundamental neutral enhed, hvis værdi og 
betydning kun er defineret gennem dens umiddelbare brug og kvantificerbare effekter. 
Derimod mener Winner, at man burde ophøje artefakter fra blot at være værktøj, der 
kan bruges til implicitte eller eksplicitte formål, til at være entiteter, hvis påvirkning 
på mennesket (og vice-verca) anerkendes. Det handler med andre ord ikke kun om de:  
”… jobs der skabes, hvor meget indkomst der genereres, hvor mange 
forureningskilder der tilføjes, eller hvor mange cancertilfælde der forårsages.” 
(Winner 1980, s. 358) 
I en dybdegående analyse af teknologi mener Winner at det er essentielt at betragte 
teknologier som selvstændige livsformer, der i større grad stiller rammerne for 
menneskenes handlinger og derved skaber nye måder at eksistere på. 
”The introduction of a robot to an industrial workplace not only increases 
productivity [cause & effect, red], but often radically changes the process of 
production, redefining what ”work” means in that setting.” (Winner 1989, s. 6) 
Betegnelsen ‘forms of life ’låner Winner fra Ludwig Wittgenstein (Winner 1989, s. 
11), der brugte det til at beskrive manglerne ved den daværende, snævre måde at 
betragte sprog på. Winner, ligesom Wittgenstein, forsøger at belyse et emne, der 
førhen har været udsat for en utilstrækkelig og snæver analytisk metode. (Winner 
1989, s. 11) 
‘Forms of life’ skal altså ikke forståes som noget biologisk, der i en traditionel 
forstand lever, men mere som en uddybning af det teknologiske; at det kunstige kan 
antage karakter af og agere som det biologiske. Ved at anderkende den teknologiske 
påvirkning på vores samfund og person kan man undersøge, på en mere abstrakt 
måde, de ellers uoverskuelige  eller esoteriske konsekvenser ved implementeringen af 
en given teknologi.  
”As we ”make things work,” what kind of world are we making? This suggests that 
we pay attention[…]to the production psychological, social and political conditions 
as a part of any significant technical change.” (Winner 1989, s.17)   
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Set som en ’form of life’ er bilen fx ikke blot et redskab der skal bruges til, hurtigere 
at fragte personer fra punkt A til punkt B men også en enhed der skaber sin egen 
interne verden. En verden med sine egne love, farer, sprog og glæder og som ændrer 
ved den måde, vi betragter verden og selve begrebet ’transport’ på. Bilen skaber 
herved nye rammer for menneskelig eksistens og derfor vores adfærd.            
Det er ikke Winner's pointe at alle ændringer der sker i vores samfund skyldes 
teknologisk udvikling.  En sådan teknologisk determinisme, der vil beskrive 
teknologisk udvikling som et godstog løbet løbsk og hvor éns eneste valg er at 
tilpasse sig er i Winners øjne en lige så snæver forklaring som den der hævder at 
teknologier ikke spiller en konstituerende rolle i vores verden. (Winner 1989, s. 9)  
Lige så vigtigt er det at påpege at dette ikke er en videnskabs-teori med et specifikt 
resultat eller konklusion men snarere en anskuelse med hvilken, man kan tilføje en 
mere abstrakt analytisk dimension, til det teknologiske univers. 
Winner forsøger altså med sit begreb at åbne døren for en større forståelse af forholdet 
mellem mennesker og teknologi og de forskellige verdener der skabes når de to 
interagerer med hinanden. Han skriver at de kan kaldes forskellige verdener, da der i 
sammenspillet mellem menneske og maskine dannes en slags ’liv’ med sine egne 
regler, sprog og måder at være til på. (Winner 1989, s. 8) 
Winner forklarer ikke nærmere hvad der præcist konstituerer de forskellige verdener 
og gør dem unikke, men i en analogi om fodgængerens møde med bilisten (Winner 
1989, s. 8) remser han diverse forskelle op på de forskellige verdener de to personer 
befinder sig i, men forsøger ikke at konkretisere den essentielle forskel på deres 
situationer.  
”The driver, although he has the potential to move much faster, is constantly 
constrained by the enclosed space of the automobile, the physical dimensions of the 
highway, and the rules of the road.” (Winner 1989, s. 8) 
Winner synes at mene at ’verdenen’ eller den specifikke ’form of life’ er givet ved 
menneskets møde med teknologi. I citatet ovenover afslører Winner på en måde 
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manglen ved hans teori. ”The driver… is constantly constrained by the enclosed 
space” Her hentyder Winner til, at han ser bilen som noget, der også virker 
begrænsende ud over det umiddelbare  fysiske. Det er dog ikke svært at forestille sig 
folk, der vil opleve det præcist modsatte, når de sætter sig bag rettet. Nogle vil måske 
opleve frihed eller føle sig tryg i bilen, hvor andre (måske som Winner) vil føle sig 
besværet og indelukket og foretrække fodgængerens lavere tempo. Det er altså de 
værdier, følelser og den tilgang vi går til bilen med der, sammen med den fysiske 
udformning, definerer og adskiller de forskellige ’verdener’. Denne tilgang kan være 
forskellig fra person til person og gøre at to personer der på skift kører i den samme 
bil, egentligt bevæger sig rundt i to forskellige ”forms of life”. På samme måde mener 
vi at den samme person kan gå til den samme bil og også interagere med to forskellige 
’forms of life’, hvis den kontekst de benytter bilen i er ændret. Professoren David Nye 
vil beskrive disse tilknyttede ’egenskaber’ ved teknologien som ’narrativer’. 
 
Narrativer. 
David Nye beskriver narrativerne som det der i forholdet mellem mennesker og 
teknologien, ligger ud over det man lærer gennem almindelig brug og øvelse. Det er et 
objekts historie og fremtid og de værdier og lektier, det implicit eller eksplicit er 
knyttet til. 
Narrativerne er fundamentalt knyttet til teknologier på samme måde som teknologier 
er fundamentalt knyttet til menneskene. Ikke forstået på den måde at mennesket er det 
eneste væsen, der kan benytte teknologi, men at det er umuligt at forestille sig 
mennesket uden teknologi.  
Ligesom Winner mener Nye at en teknologi er mere end blot sit formål og sit brug. 
”…tools and machines are far more than objects whose meaning is revealed simply 
by their purposes.[…] Ultimately, the meaning of a tool is inseperable from the 
stories surrounding it.” (Nye 2006, s. 2-3) 
Narrativerne er essentielle for brugen af et objekt. Nye skriver: 
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”Technologies are not just objects but also the skills needed to use them.” (Nye 2006, 
s. 4)  
Her illustrerer Nye, sammen med citatet ovenover, at et objekt ikke blot er et objekt, 
men at der også, implicit i teknologien, findes specifikke krav og evner, der skal 
forstås før en ting kan bruges ’korrekt’. Objektets værdi bliver altså defineret ud fra 
dens formål, brug og de tilknyttede narrativer.  
Afhængigt af hvilke narrativer der bliver konstrueret og knyttet til en bestemt 
teknologi vil den måde, man oplever teknologien på også ændre sig. Herved kan der 
opstå ændringer i et objekts brugsfunktion, udbredelse (diffusion) og formål.  
Hvis man forestiller sig det dominerede narrativ omkring bilen fokuserede på bilen 
som en hæmmende faktor for menneskelig bevægelse, vil man sikkert se en ganske 
anden type bil blive produceret, end dem der i dag triller ud af fabrikkerne.  
Hvis man ser på narrativer omkring cyklen, støder man nok på ord som ’frihed’, 
’bevægelse’, ’grøn’ og ’sikkerhed’. Hvis vi kigger på narrativet der omhandler 
’sikkerhed’ kan vi sikkert alle genkende sætningen ”Husk at tage hjelm på”. Vi giver 
vores børn hjelme på uden at skænke det en tanke, for ”trafikken er jo farlig”. Her er 
vores handlinger og valg af teknologi (her: sikkerhedsudstyr) defineret ud fra det 
narrativ vi knytter til cyklen. Det gør vi uden at tænke over om hjelmen egentlig giver 
den korrekte beskyttelse vi ønsker; eller mere præcist formuleret: den beskyttelse vi 
forventer.  
Ifølge Mikael Colville-Andersen3, på et TEDx arrangement i København, er 
cykelhjelme nemlig ikke en sikkerhedsforanstaltning, tværtimod. Ifølge ham yder 
cykelhjelme ingen ekstra beskyttelse i trafikken og der er endda 14% højere risiko for 
at være involveret i en ulykke hvis man benytter hjelme, end hvis man ikke gjorde. 
(Colville-Andersen 2010) 
Her ses det tydeligt at narrativet er  med til at definere, hvordan og hvorfor vi bruger 
                                                
3  Københavns cykel ambassadør 
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vores teknologier. Winner ville her mene at cyklens ’verden’ er fyldt med farer og 
forhindringer i form af terrænet og andre trafikanter og at hjelmen derfor vil være en 
naturlig tilføjelse. Nye vil derimod mene, at brugen af hjelmen er fordret af de 
eksisterende narrativer, som omhandler fare/sikkerhed/beskyttelse.  
Vores pointe er ikke at der er en af de to teoretikere der har endegyldigt ret, men at 
svaret skal findes i grænselandet mellem de to. Narrativet yder en påvirkning på 
mennesket der så igen foretager en ændring (eller ingen ændring) af den pågældende 
teknologi. 
Vi mener herfor at have belæg for vores påstand, om at narrativerne er definerende for 
den specifikke ’form of life’. 
______________________ 
Metode. 
______________________ 
Når vi indsætter 3D print teknologien i den begrebsverden der opstilles gennem brug  
af Winner og Nye, medfølger der dog ikke fra dem, en egentlig metode til at afdække 
disse ‘forms of life’. For at forstå 3Dp som form of life, søger vi derfor en metode 
andetsteds. I form of life filosofien, er to af de væsentlige dele, at teknologi ophæves 
fra at være værktøjer, og til at være en del af vores liv og samfund (Winner 1989, s. 
12), til at være at artefakter, der er med til at ændre menneskelig aktivitet og 
institutioner (Winner 1989, s. 12). Denne måde at se teknologi på, mener vi kan 
sammenlignes med den måde, hvorpå aktør-netværk teorien (ANT) indfører ‘generel 
symmetri’ og derved tilføjer ikke-humane aktører til at være med til at definere 
fænomener, altså sidestilles de med menneskelige aktører. Et andet sted hvor der er 
ligheder mellem ANT og form of life begrebet, er ideen om, at aktører/mennesker er 
nød til at indgå i et aktivt kontinuerlig samvirke med andre (hos ANT ‘performitet’), 
for at netværket/verden forsat eksisterer (Gad & Jensen 2007, s. 96 & Winner 1989, s. 
17). 
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Vi mener derfor at det er berettiget at inddrage ANT som metode til at bygge bro 
mellem vores empiri, og den form of life, som 3D printeren skaber. Ført vil derfor 
følge et afsnit hvor vi redegør for ANT og dens udledelse i post-ANT, og derefter et 
afsnit om, hvordan vi vil bruge metoden til at anskueliggøre form of life begrebet. 
 
ANT. 
Aktør-netværk teorien forklarer verden som et sted hvor entiteter ændrer sig efter 
hvilke konstellationer af andre entiteter, de indgår i. Det foreslås at vi skal  se 
virkeligheden som konstitueret ved processer (Gad & Jensen 2007, s. 94), hvor 
aktører relateres med andre aktører og indgår i netværk, og derved  ‘oversættes’ til 
nye/andre fænomener efter de sammenhænge, som aktørerne er en del af. Derved 
ændres  en forståelse af aktører som statiske, og udskiftes med en forståelse hvor i  
aktører ændres efter den interaktion med andre aktører som sker hele tiden (Gad & 
Jensen 2007, s. 94). 
Det er dette oversættelses begreb (oversat fra ‘translation’), som er med til at danne 
grundlag for ANT. Det dækker over en forestilling om at når aktørerne danner 
netværk, så kan dette netværk, hvis det er stabilt, oversættes til ét fænomen eller 
entitet (Gad & Jensen 2007, s. 94). Denne entitet kan så indgå som aktør i et nyt 
netværk. Dermed forstås det også at alle ting kan forstås som netværk, der kan deles i 
mindre netværk af i de aktører, som sammen skaber det, fx:  
Fænomen ‘A’ = aktør ‘B’ + aktør ‘C’ + aktør ‘D’ 
Fænomen ‘1’ = aktør ‘2’ + aktør ‘3’ + aktør ‘A’  
Et andet centralt begreb i ANT er ‘generaliseret symmetri’, som vi nævnte i dette 
afsnits indledning. Dette begreb dækker som tidligere nævnt, at ikke-humane- 
entiteter også ses som aktive aktører og dermed indgår på lige fod med humane-
aktører, når netværk oversættes. Latour illustrerer dette med at analysere en case hvor 
en hotel manager vil have sine gæster til at aflevere deres værelses nøgler, når de 
forlader hotellet (Latour 1991, s. 104). Her har det ønskede fænomen, hvor nøglerne 
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afleveres, de følgende aktører: manageren, nøgler, et mundtlig varsel, et skrevet 
varsel, en vægt tilføjet til nøglen, og gæsterne (Latour 1991, s. 107).  Dette kan også 
videreføres til ideen om at: 
“...alle ting er, hvad de er, i relation til andre ting og ikke på grund af iboende 
egenskaber.” (Gad & Jensen 2007, s. 95)  
Derved er en møtrik i et ur ikke det samme som en møtrik i en bil, og et menneske i 
en bil, er ikke det samme som et menneske på en cykel; ikke-humane aktører spiller 
altså en rolle når vi skal forstå fænomener. 
Det er vigtigt at forstå ANT som en metode, og ikke som en teori, selvom navnet kan 
synes at lægge op til dette.  At ANT er “...en teori om, hvordan alskens aktør-netværk 
cirkulere i vekselvirkning med andre netværker,...” (Gad & Jensen 2007, s. 100) giver 
et teoretisk fundament der derved kan bruges til at opnå en metode til af afdække 
disse netværk.  
 
Post-ANT. 
Siden sin fremkomst i start halvfemserne, har ANT som metode udviklet sig i takt 
med at den er blevet benyttet. Post-ANT dækker altså ikke over en selvstændig 
metode, men over en række tilføjelser som er blevet tilføjet, og som selvfølgelig kan 
udelades af uenige forskere, eller hvis det ikke er relevant for den enkelte case.  
Det tillæg som vi mener er berettiget i vores case, er begrebet ‘multiplicitet’. I den 
‘traditionelle’ ANT, vil en analyse fx arbejde med at klarlægge hvordan ét netværk 
viser sig stærkere end et eller flere andre netværk. Derved vil den efterfølgende 
virkelighed eller fænomen være defineret efter ‘vinder’-netværket (Gad & Jensen 
2007, s. 102). Multiplicitet tilføjes i det at: 
 “Det fremstår her som en post-ANT indsigt, at der eksisterer mange forskellige 
netværk, der producerer multiple versioner af fænomener.” (Gad & Jensen 2007, s. 
105) 
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Et fænomen er altså ikke én entydig størrelse, men ændre både det netværk, det selv 
indgår i, og de aktører, som sammen danner fænomenet: 
Fænomen ‘A’ = aktør ‘B’ + aktør ‘C’ + aktør ‘D’  
& 
Fænomen ‘A’ = aktør ‘E’ + aktør ‘F’ + aktør ‘G’ 
Som eksempel giver  Gad & Jensen fænomenet ‘åreforkalkning’, analyseret af 
Annemarie Mol (Gad & Jensen 2007, s. 102). Her ses at fænomenet har to forskellige 
definitioner: kirurgiens version, hvor tests og fysiske indgreb er måden hvorpå det 
håndteres. Den anden er genoptræningens definition, hvor fysioterapeut og patient 
samarbejder (Gad & Jensen 2007, s. 103). Disse forskellige måder at se og behandle 
en konkret sygdom på, er hos Gad & Jensen ikke bare forskellige måder at se den 
samme sygdom på, men at: 
 “...sygdommen artikuleres igennem disse praksisser, som derved manifesterer, hvad 
den er,...” (Gad & Jensen 2007, s. 104)  
Der er derfor tale om to ‘forskellige’ sygdomme, der fordrer forskellige handlinger. 
Når fænomener findes i multiple versioner, betyder det dog ikke at de hver især er 
uafhængige og fritstående fra andre versioner. Derimod indgår de multiple versioner i 
‘fraktale’ relationer med hinanden, altså: 
“..de er forbundne, men ikke på alle punkter eller i alle dimensioner...” (Gad & 
Jensen 2007, s. 104)  
 
Form of life som et netværk af aktører. 
Hvis vi omformer eller overfører vores ‘form of life’ begreb til et aktør-netværk, altså 
gør det til en entitet eller fænomen, så kan vi derefter dele det. Her mener vi at denne 
entitet vil være et netværk bestående af en teknologi, et narrativ og så et menneske, 
altså:  
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Form of life-entitet = teknologi-aktør + narrativ-aktør + menneskelig-aktør  
Denne opdeling er selvfølgelig en forsimpling og skal ses som en  generaliseret 
netværk-struktur  gældende for den form of life, som sker i forholdet mellem ét 
menneske og én teknologi.  Altså er denne specifikke form of life-entitet knyttet til én 
relation mellem menneske og en specifik teknologi. Når et specifikt aktør-netværk 
undersøges sker, er det med:  
“udviklingen af ‘engangsforklaringer’, hvor hver forklaring bør være skræddersyet til 
det specifikke netværk.” (Gad & Jensen 2007, s. 113)  
ANT præsenterer altså ikke en færdig model til at analysere, men mere retningslinjer 
eller regler, der modificeres til hver case, som så kan inspirerer til udvikling af andre 
analyser. 
For at eksemplificere ‘form of life’ i en ANT optik, kan vi igen inddrage  Winners 
beskrivelse af  bilistens verden. Her vil en ANT analyse identificere en række aktører, 
der aktiv er en del af skabelsen af et netværk, der sammen oversættes til dette 
fænomen.  
”The driver, although he has the potential to move much faster, is constantly 
constrained by the enclosed space of the automobile, the physical dimensions of the 
highway, and the rules of the road. His realm is spatially structured by his intended 
destination, by a periphery of more-or-less irrelevant objects (scenes for occasional 
side glances), and by more important objects of verious kinds- moving and parked 
cars, bicycles, pedestrians, street signs, etc.., that stand in his way. Since the first rule 
of good driving is to avoid hitting things, the immediate envirioment of the motorist 
becomes a field of obstacles.” (Winner 1989, s. 8) 
Hvis vi ser på den netværks-dimension, der umiddelbart eksisterer hvis vi deler den 
beskrevne ‘form of life’, ser vi en række aktører, der tager del i samme netværk som 
teknologi-aktøren, altså ‘automobile’, og den menneskelig-aktør: 
”The driver, although he has the potential to move much faster, is constantly 
constrained by the enclosed space of the automobile, the physical dimensions of the 
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highway, and the rules of the road. His realm is spatially structured by his intended 
destination, by a periphery of more-or-less irrelevant objects (scenes for occasional 
side glances), and by more important objects of verious kinds- moving and parked 
cars, bicycles, pedestrians, street signs, etc.., that stand in his way. Since the first rule 
of good driving is to avoid hitting things, the immediate envirioment of the motorist 
becomes a field of obstacles.” (Winner 1989, s. 8)4 
Winner identificerer i en ANT tankegang også det under-netværk som sammen 
oversættes til ‘field of obstacles’-aktøren:    
”The driver, although he has the potential to move much faster, is constantly 
constrained by the enclosed space of the automobile, the physical dimensions of the 
highway, and the rules of the road. His realm is spatially structured by his intended 
destination, by a periphery of more-or-less irrelevant objects (scenes for occasional 
side glances), and by more important objects of verious kinds- moving and parked 
cars, bicycles, pedestrians, street signs, etc.., that stand in his way. Since the first 
rule of good driving is to avoid hitting things, the immediate envirioment of the 
motorist becomes a field of obstacles.” (Winner 1989, s. 8) 
Selvom Winner ikke beskriver denne form of life i alle detaljer så at en eksakt ANT 
analyse  kan ske, mener vi der her er en klar og konkret eksemplificering på hvordan 
ANT og Winners ‘forms of life’ forståelser er beslægtede, og vi tillader os, at 
kombinere dem. Hvis vi inddrager den narrativ-aktør som vi mener er relevant i en 
‘form of life’ anskuelse, vil historier det knytter sig til, og gør at bilen tillægges 
værdier som symbol for fx status eller frihed, men også hvordan vi som bilister begår 
os i denne verden, ville skulle inddrages.  
 
                                                
4 Winner bruger ikke her et direkte narrativ som en del af form of life, så det undlader vi også i dette 
tilfælde.  
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Indgang til undersøgelse.  
Vi har nu opbygget en forståelse af form of life som netværk, altså: teknologi-aktør + 
narrativ-aktør + menneskelig-aktør. Næste skridt er identificering og udredning af de 
relevante netværk og deres aktører. I ANT er grundsætningen: ’follow the actors’ 
(Callon et al. i Dolwick 2009, s. 39), altså må vi rette vores opmærksomhed på 3D 
printerens form of life som aktør-netværk. Vi inddrager her igen den tidligere 
generalisering:  
Form of life-entitet = teknologi-aktør + narrativ-aktør + menneskelig-aktør  
Det er klart at med kig på den form of life, som Winner opstiller for bilen, at denne er 
for snæver til at kunne dække hele fænomenet. Det er dog også klart, at når vi 
arbejder med en teknologi som ikke er udviklet til en stabil form of life, er mange 
aktører endnu ikke tilføjet til netværket. Vi må derfor i vores undersøgelse arbejde 
med de aktører, som vi kan udlede af vores teoretiske og empiriske grundlag: 
3D print form of life = de fysiske 3D printere + narrativ-aktør + menneskelig-aktør
    (+ ubekendte fænomener)   
Når vi ‘følger aktøren’ med fokus på 3D printer teknologien, er vores mål at 
identificere de grupperinger, som denne sættes i forbindelse med, altså sammen 
danner netværk (Dolwick 2009, s. 39).  
Da vi i starten i denne rapport beskrev de tekniske specifikationer, der danner 3D 
print. At opdele denne i aktører, her de fysiske dele, og følge disse, mener vi ikke 
giver et bedre forklaringsgrundlag. Vi vil derfor undlade at opdele denne i flere, men 
ser den som en stabil entitet, der godt nok er i udvikling, men som udgangspunkt har 
en række aktører og egenskaber, som er stabile og kan generaliseres.  
I vores kontekst mener vi derimod at det er relevant at lede efter de aktører, som 
sammen danner den fortælling, der forbinder menneske og teknologi.  
Vi har søgt vores empiri gennem en undersøgelse af artikler om fortællinger på  
forskellige platforme, og forskellige medier. Fx artikler i dagblade, i wiki´er, på 
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youtube.com og blogs. Vi lagde ud med en ikke kritisk tilgangsvinkel, og læste derfor 
bredt alt hvad vi kunne finde der relaterede sig til 3D print og additive manufacturing.  
 
Identificering af narrativ-aktører i artikler. 
Vi vil gennemgå vores empiri for at finde narrativer, der indsat i en ANT 
sammenhæng, vil kunne ‘oversættes’ til én ‘narrativ-aktør’, der sammen med selve 
3D printeren og mennesket, vil danne den ‘form of life’, som vi forsøger at afdække i 
projektet.   
De kilder vi har vil være bygget op af forskellige små narrativer, der samlet danner 
hele det narrativ der er fx en artikel. Det er derfor vigtigt for vores arbejde at vi laver 
en struktur for hvordan vi arbejder med kilderne. I ANT er en af definitionerne, at den 
enkelte aktør:  
“...modifies a state of affairs by making a perceptible difference." (Dolwick 2009, s. 
39) 
Altså er aktiv med andre aktører, derfor vil vi finde de relavante narrativer ud fra 
ideen om at ‘narrativet skal være aktivt’, eller med andre ord så skal det have en 
forandrende virkning på andre aktører. Derved kommer vi udenom narrativer om en 
optimering af fx processer ved hjælp af den nye teknologi samt de narrativer, som 
omhandler tid. Tilbage står altså narrativer der handler om mennesket og teknologien, 
frem for fx teknologien og tid. 
Det er vigtigt, at vi kommer ud over en fortolknings og semantisk gennemgang af 
vores kilder, altså de ren kommunikative faktorer, som styres af fx afsender og 
målgruppe. Derimod mener vi at med en gennemgang af kilden, hvor vi leder efter 
‘hvad fortælles der at den kan’-narrativer, overvinder dette, da der herved kan peges 
direkte ned i teksten.   
Ved at gennemgå en række kilder (inkluderet i vores litteratur liste) systematisk på 
denne måde, kan vi efter vores mening finde en stor del af de aktører, som sammen 
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indgår i netværkskonstellationer med hinanden, og derved afdække den fortalte 
verden, der knytter sig til 3D printer teknologien.  
______________________ 
De tre fabrikker. 
______________________ 
Efter at have indhentet vores empiri, forsøgte vi at sortere i de forskellige anekdoter, 
udsagn og fremtidsgisninger der blev frembragt.  
Det viste sig, at selvom de fleste artikler ikke indeholdte materiale nok, til at der 
kunne findes et enkelt narrativ at arbejde med og at de små historier som artiklerne 
var bygget op omkring, som sådan syntes at tale til en række forskellige modtagere og 
endda om en række forskellige printere. 
Dog syntes de små historier, på tværs af artiklerne, at omhandle nogle specifikke 
emner og kunne således kædes sammen til at danne et ’større narrativ’. 
Disse ’større narrativer’ blev identificerede da det stod klart, at de og de historier de 
var sammensat af var udtryk for nogle helt forskellige teknologier (printere). Disse 
teknologier havde forskellige karakterer, betydninger for samfundet, manufakturen og 
individet. Det viste sig, at ligesom beskrevet i afsnittet ’Teknisk gennemgang’ at 
ligesom 3D-printere findes i forskellige fysiske udformninger, er baseret på 
forskellige teknikker og med forskellige tilgange til det at frembringe 3D objekter, at 
de historier der forbindes med 3D-printere (bevidste eller ej) også italesætter nogle 
helt unikke teknologier og formål, der alle presses ind under 3D-printerens paraply. 
Et af fællestrækkene ved historierne er at de, på trods af 3D-printernes egentlige 
udviklingstrin og den teknologi der i øjeblikket er i brug, omtaler 3D-printere som 
mere end bare printere. Ordet ’printer’ henleder tankerne på en maskine, der i det 
store og hele har ét bestemt formål og funktion; fx at printe tekst og billede fra en 
computer til papir. I de historier vi arbejder med fremstilles 3D-printerne som mere 
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end blot en maskine der kan varetage én funktion og ét formål i frembringelsen af et 
produkt. Den antager, ifølge vores empiri, mere karakter af en fabrik, der kan 
bearbejde råvarer, klare alle mellemfaserne i produktionen (male, lime etc.) og til slut 
frembringe det endelige, færdige, produkt. Dette kan gøres af en sammensætning af 
forskellige materialer og teknikker, men essentielt for historierne er at de alle 
varetages af samme maskine. Derfor finder vi det mere passende at klassificere de 
store narrativer som forskellige typer fabrikker. Den teknologi som de fleste 
kommercielle 3D-printere er baseret på kaldes ’additive layered manufacturing’ og 
der findes en sproglig ’rød tråd’ herfra, til ’fabrikation’ og ’fabrik’. Derfor er det som 
billedsprog mere passende og bedre i stand kommunikerer perspektiverne og de, 
fremtidige, forestillede muligheder ved 3D-printere.  
Der opstod, gennem læsningen af artikler og ’how-to’-guides, 3 forskellige narrativer 
der alle, mere eller mindre, talte til 3 forskellige fabrikker, som vi har døbt: ’Den 
Kreative Fabrik’, ’Den Revolutionerende Fabrik’ og ’Den Specialiserede Fabrik’.  
 
Den Revolutionerende Fabrik 
Det viser sig, at et af de gennemgående narrativer, omhandler 3D-printernes mulighed 
for, i fremtiden, at ændre den måde hvorpå vi producerer brugsgoder. Den omhandler 
et skift fra masseproduktion til en slags personlig planøkonomi hvori der kun 
producerer efter behov; uden at skulle besværes med bureaukratiet fra det offentlige, 
fordi du har fabrikken hjemme på dit skrivebord. 
Ordet ’fabrik’ er igen vigtig i denne sammenhæng. Det illustrerer godt essensen ved 
dette gennemgående narrativ, da det nemlig er i skiftet af hvordan brugsgoder i 
fremtiden vil blive produceret, der vil få indflydelse på hvem der producerer dem og 
hvor de produceres. Det ’revolutionerende’ består i at når teknologien når det stadie, 
hvor den ene maskine (i modsætningen til traditionelle fabrikker) kan skabe et færdigt 
produkt fra start til slut og kan arbejde med forskellige bevægelige dele, i forskellige 
materialer og stadigvæk være af en sådan størrelse at den, ubesværet, kan stå i et 
privat hjem, så vil der ske et skift i manufakturen, generelt. 
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“It is manufacturing with a mouse click instead of hammers, nails, and, well, workers. 
Advocates of the technology [3D-print, red] say that by doing away with manual 
labor, 3-D printing could revamp the economics of manufacturing and revive 
American industry as creativity and ingenuity replace labor costs as the main concern 
around a variety of goods.” (Vance 2010)  
I stedet for arbejdere, der varetager en række forskellige opgaver i produktionsfasen,  
vil en person nu selv, sammen med maskinen, kunne klare hele arbejdet og essentielt 
fungere som direktør, designer og arbejdsmand for sin egen fabrik.  
Det er her vigtigt at påpege, at der i narrativerne ikke findes en vurdering af om denne 
revolution af manufakturen er positiv, negativ, ønsket, nødvendig eller endda 
sandsynlig. Dog står det klart, at det revolutionerende aspekt ved 3D-printere er et 
gennemgående karakteristika der, på tværs af medier, fremhæves som værende 
essentiel. 
Ud over de historier og artikler, der eksplicit omhandler 3D-printeres 
systemomvæltende egenskaber, er ”Den Revolutionerende Fabrik” også stykket 
sammen af mere implicitte, men lige så vigtige narrativer. 
Ideen om maskinen der, som nævn ovenover, kan skabe ”et færdigt” produkt er 
essentielt for dette narrativ. 
”…press print and go off to have lunch while a device on your desk manufactures 
them for you. On your return your trainers [gummisko, red] are ready. But they are 
not quite right. So after another fidde on the computer you print a second pair. 
Perfect.” (The Economist 2009) 
Dette kan ses, selvom det ikke bliver italesat sådan, som et krav, maskinen skal have 
opfyldt før ’revolutionen’ kan finde sted. 
”…husmands-3D-printere på markedet bruges stadig mest af (hjemme)opfindere til at 
lave prototyper og rette dem endeligt til, før de sendes til produktion. […]Men 
perspektiverne er store: Mangler du fire kopper til fødselsdagsbordet? Intet problem, 
dem printer vi! En ny tandbørste? En tøjklemme? Bare sig til!” (Lund 2011) 
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Citatet ovenover illustrerer godt at den Revolutionerende Fabrik ses som en maskine, 
der kan producere et færdigt, klar-til-brug produkt, men hentyder også til et andet 
essentielt narrativ, der knytter sig til denne type maskine.  
Maskinens ”tilgængelighed” er vigtig her. ”Intet problem” og ”bare sig til” er 
vendinger, der hersker i denne sammenhæng. Narrativer om den ’lethed’ (eller ease-
of-use) med hvilken man kan gå til maskinen og kreere sit produkt (eller flere 
forskellige produkter)  er altid knyttet sammen med narrativet om ”det færdige 
produkt” og indgår derved også som et konstituerende led i det store narrativ om ”Den 
revolutionerende Fabrik”.   
Igen skal det nævnes at disse netværk af narrativer ikke direkte tager udgangspunkt i 
den eksisterende teknologi, der er i brug i dag, men bliver i stedet fortalt ud fra den 
tiltro, der eksisterer til teknologisk fremgang. The Economist formulerer det således: 
”The technology to print a pair of trainers[…] is not yet available. But it is getting 
close.” (The Economist 2009) 
 
Den revolutionerende fabrik som form of life 
Vi har nu identificeret de narrativer som narrativet om ”Den Revolutionerende 
Fabrik” er konstrueret af (narrativet om tilgængelighed, evne til at være 
systemomvæltende og producere et komplet produkt). 
Netværket af disse narrativer danner til sammen det ’større’ narrativ som vi, igennem 
vores sammensmedning af begreberne ANT og Winner’s forms of life, sætter ind i, 
som aktør, i endnu et netværk med mennesket og den fysiske maskine. Det er dette 
netværk vi definerer som et ’form of life’. 
Sammensætningen af narrativerne i artiklerne giver os et unikt narrativ der, sat ind i 
netværket, giver os et lige så unikt ’form of life’.  
Her gør begrebet ’multiplicitet’ sig igen gældende. Ifølge Nye er de narrativer der er 
tilknyttet vores teknologier især vigtige, da de påvirker den måde vi går til vores 
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teknologiske artefakter på; de værdier vi indgyder i teknologien og de interaktioner vi 
har ændres alt efter hvilket narrativ der, i situationen, gør sig gældende.  
Det kan derfor siges at den 3D-printer der, blandt andet, er sammensat af narrativet 
om Den Revolutionerende Fabrik, fortæller om en ganske anden maskine end hvis 
narrativet havde omhandlet et andet emne, som fx miljø, sikkerhed eller copyright.  
Det er svært at pege på en kvantificerbar effekt dette narrativ vil have på 3D-printeren 
og de mennesker, der kommer til at benytte den. Især pga. de funktioner og 
egenskaber den faktiske printer skal have på plads for at korrespondere med den 
printer der bliver fremstillet som ’den revolutionerende’.  
I øjeblikket går narrativet forud for det tekniske om den ’Revolutionerende Fabrik”. 
Men for at den en dag kan indtage sin forestillede plads som manufakturomvæltende 
vidunder-kasse så skal disse muligheder og perspektiver italesættes.  
Det er svært at komme med et konkret bud på hvilken betydning dette narrativ har for 
den form of life den er en del af. Men måske er svaret at finde i sammensætningen af 
de ’mindre’ narrativer. Hvis ’revolution’ på dette område bliver talt om som en reel 
og til tider uundgåelig) konsekvens af 3D-printeren og endda som et mål der bliver 
arbejdet efter, så vil det være nærliggende at forestille sig, at de ’krav’ eller 
tilknyttede narrativer (tilgængelighed, et færdigt produkt etc.) også vil blive 
realiserede på vejen til revolutionen. 
Således, kan sådan en analyse måske ikke direkte bruges til at kortlægge den 
fremtidige udvikling for 3D-printere, men i stedet belyse nogle mulige mellem-stadier 
og endda præge den sti udviklingen, vil foregå ad.    
 
Den kreative fabrik 
En anden udbredt præsentation af 3D-printeren er narrativet om en maskine, hvor 
kreative brugere nemt kan tilpasse, ændre og skabe objekter. Denne ‘maskine’ er nok 
den sværeste klart at definere brugen af, da selve ‘essensen’ i det tilknyttede narrativ 
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er, at den kan bruges til lige det DU har brug for eller lyst til: 
“Så længe det kan laves i plastik og ikke bliver for stort, er der stort set ingen 
begrænsninger. Alt, hvad du kan tegne på din computer, kan 'skrives ud' af Thing-O-
Matic[red. en 3D-printer model]. Med en præcision på 0,02 mm.” (Lund 2011) 
Der fotælles altså gennemgående om en fabrik, hvor der kan fodres med kreative ideer 
og løsninger kan virkeliggøres, stort set uden andre begrænsninger end hvor god man 
er til at bruge diverse computerprogrammer. Et eksempel på et narrativ om en af de 
kreative brugere kunne være historien om Jay Leno, der bruger teknologien til at 
kreere dele til sine veteranbiler:  
“He can scan a broken part that is no longer available into a computer, or design a 
missing one from scratch, and then print out a copy made of plastic. This can be fitted 
to a  vehicle to check that the design is correct. After ajustments, a final plastic copy 
can either be used by a machinist to make an exact copy from metal, or the model´s 
numerical data can be fed directly into a computer-controlled milling machine. Mr 
Leno´s 1907 White steam-driven car is now back on the road thanks to his 3-D 
printer.” (The Economist 2009) 
I modsætning til Jay Leno så bruger en projekt gruppe Cornell University teknologien 
helt anderledes. De arbejder med at udskifte ‘typiske’ materialer, fx plastic, med 
spiselige:  
“Users load up the printer's syringes with raw food -- anything with a liquid 
consistency, like soft chocolate, will work. The ingredient-filled syringes will then 
"print" icing on a cupcake. Or it'll print something more novel (i.e., terrifying) -- like 
domes of turkey on a cutting board.” (CNN 2011) 
Narrativerne fremstiller i denne version 3D-printeren som en teknologi, der kan 
opfylde og løse dine specifikke behov og problemer. Her er brugen i direkte 
sammenhæng med den specifikke kontekst, men selve maskinens fundementale 
egenskaber forhindre ikke andre brugssituationer. Den er så at sige ‘specialiseret’ i 
den måde hvorpå den bruges, men ikke i hvordan den kan bruges, og det er her at 
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forskellelen på den specialiserede og den kreative fabrik ses.  
Til forskel fra den revolutionerende fabrik vil den kreative fabrik ikke kun have fokus 
på de produkter der laves, men ligeså meget er glæden ved ‘at lave’ produkter. Det 
gør at der  ikke er et tvunget krav om at det er direkte klar til brug, med komplicerede 
dele, holdbarhed eller kvalitet, men måske præcist, at det eneste krav er at den der har 
lavet det er tilfreds. Eksperimentation, kontinuerlig udvikling og forbedring af 
objekter, altså kreativitet, er en klar historie, der fortælles.  
Thingiverse.com er et web-community hvor brugerne uploader billeder og fortæller 
om de ting de designer. Fx fortæller brugeren ‘snrk’:  
“During the winter, my son lost the key for his piggybank. I tried to print a new one 
this January out of ABS, but that didn't work. Today, he nagged me for another try, 
and with a little downsizeing, and PLA in my new Stepstuder, the key actually forced 
the pigs security system. Big win!” (www.thingiverse.com (a), 2011) 
Historierne er her direkte en del af den måde at se 3D-printeren på, på højde med det 
at udtænke og producere objekter. Der tilføjes på Thingiverse også den dimension at 
de ofte uploader og deler CAD filer så andre kan bruge, og især ændre dem, så de 
passer til deres ideer. Dette kommer klart til udtryk i deres velkomst hilsen:  
“This is a place to share digital designs that can be made into real, physical objects. 
Let's create a better universe, together!” (www.thingiverse.com (b), 2011) 
Et andet 3D print web-community med et tydeligt narrativ er reprap.org. Reprap 
projektets vision præsenteres på siden sådan:  
“RepRap is a free desktop 3D printer capable of printing plastic objects. Since many 
parts of RepRap are made from plastic and RepRap can print those parts, RepRap is 
a self-replicating machine - one that anyone can build given time and materials. It 
also means that - if you've got a RepRap - you can print lots of useful stuff, and you 
can print another RepRap for a friend...” (reprap.org 2011) 
Med et udtalt mål om at printe egne dele, er der ikke langt fra selv-print til selv-
’modding’. Det bliver altså meget tilgængeligt at ændre på de tekniske dele af 
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printeren. Det vil sige at i takt med at formålet ønskes ændret, altså hvilke objekter 
brugerne vil producere, så kan printeren også tilpasses. Narrativet er derfor ikke kun 
med til at definere teknologien ift. hvilke objekter den laver, men også selve 
udformningen af de dele, maskinen består af. Det bliver i sig selv et mål at presse 
objekternes udformning, for derved at presse teknikken.  
 
Den kreative fabrik som form of life.  
Samlet er disse narrativer udtryk for en form of life, hvor customization er i fokus. Vi 
mener derfor at set i ANT vil der i et netværk kunne ske en kombination af 
menneskets kreativitet, teknologiens muligheder og den inspiration og mediering af 
muligheder som narrativerne giver. Her skabes en form of life hvor objekterne 
omkring os bliver tilpasset, så de passer til lige os, om det så er en kop med en større 
hank, eller en legomand med sit barns ansigt.  
I denne form of life er der stor vekselvirkning mellem de forskellige aktører: narrativ, 
menneske og maskine, der kontinuerligt former hinanden, og hvor de forskellige 
forms of life kan differentiere meget fra hverandre, selvom de som netværk både er 
multiple og fraktale.    
Selvom en stabil konstellation af aktører kan være svært at åbne, kunne denne form of 
life være en form for mellemstadie til den revolutionerende fabrik. Hvis den kreative 
form of life er blevet presset til et avanceret nok teknik med tilhørende narrativer, kan 
den derfor opfylde de ‘krav’ kan den tildels ændres til den revolutionerende fabrik, 
men samtidig eksisterer som sin egen form, hvor customization er i højsædet.   
 
Den Specialiserede Fabrik 
Narrativet om den specialiserede fabrik kendetegner sig ved at være et mere 
begrænset og lukket system der italesættes. Ofte endda som en distanceret teknologi 
vi først ser i morgen (King 2008). 
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”One day you might be able to print out biomaterial at home, … ” (King 2008) 
Samme artikel, fra Bloomberg Businessweek, beskriver hvordan en specialdesignet 
model af et knæ giver kirurger mulighed for at afprøve krævende 
operationsprocedurer inden et endeligt indgreb på patienten (King 2008). Specielle 
karakteristika der er gennemgående synes at kredse om tilpasning til specielle behov, 
såsom organprint (Atala 2011), tilpassede proteser eller additiv manufaktur af et helt 
hus (Vance 2010). Boeing er ligeledes et eksempel på italesættelsen af specifikke og 
specialiserede opgaver, som 3D print teknologien løser. 
”Boeing, for example, might use the technique to make and test air-duct shapes 
before committing to a final design.” (Vance 2010) 
Den specialiserede fabrik udmærker sig ved at give mulighed for udførsel af en række 
ikke tidligere muliggjorte opgaver eller tidligere meget komplekse opgaver. Den 
henvender sig ikke til et mere gængs konsumer segment men derimod et professionelt 
segment der har behov for en avanceret konstruktion eller løsning af opgaver der ikke 
tidligere var mulige at løse eller en optimering af indviklede opgaver. Den er i højere 
grad et hightech værktøj eller et specialiseret redskab end en egentlig ’fabrik’. Det er 
ikke en teknologi der er bredt tilgængelig, men er i højere grad noget, der er 
forbeholdt større, eller specialiserede firmaer. Tidligere var 3D print teknologien 
forbeholdt disse større firmaer, den er nu bredt ud til et større segment af industrien, 
og den 3D print teknologi der ny er forbeholdt disse firmaer er blevet meget 
komplekse og avancerede maskiner. Dette avler også nye ambitioner for hvad der er 
teknisk inden for rækkevidde. 
” Little by little a machine is “printing” a complex titanium landing-gear bracket, 
about the size of a shoe, which normally would have to be laboriously hewn from a 
solid block of metal. Brackets are only the beginning. The researchers at Filton have 
a much bigger ambition: to print the entire wing of an airliner.” (The Economist 
2011) 
En helt ny verden af ambitioner og begreber opstår af disse specialiserede 
teknologiske narrativer. 
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Den specialiserede fabriks Form of Life. 
Sammensætningen af disse narrativer skaber i denne sammenhæng en række mål og 
krav – men i højere grad end andre skaber den mulighed for at udføre en række nye 
opgaver, der er en optimering af deres produktion. Det smitter af på menneskers 
forståelse af teknologien og dens muligheder, og gør at innovatørerne kan nu se nye 
muligheder i udviklingen af deres design, form og funktion. Den viser de muligheder, 
teknologien rummer. Den former i højere grad menneskers syn på teknologien end det 
er vores syn på teknologiens muligheder der former den. Narrativet illustrerer 
ligeledes i høj grad muligheden for specialiserede funktioner. Det er i højere grad 
firmaer der optræder som aktører end individer. Det er gennemgående for det 
specialiserede narrativ at der også tales om optimering af design og 
produktionsprocessen og ikke kun en ændring eller en ny måde at producere og 
designe på. 
“The additive process requires less raw material and, because software drives 3D 
printers, each item can be made differently without costly retooling.” (The Economist 
2011)  
Det form of life, der omgiver Boeings produktions system, bliver optimeret af den 
specialiserede 3D print teknologi. Både i en materiel sammenhæng, hvor der er et 
mindre spild af materialer, og i produktionstid hvor hver del produceres hurtigere og 
klar til brug. 
”Aircraft-makers have already replaced a lot of the metal in the structure of planes 
with lightweight carbon-fibre composites. But even a small airliner still contains 
several tonnes of costly aerospace-grade titanium. These parts have usually been 
machined from solid billets, which can result in 90% of the material being cut away. 
This swarf is no longer of any use for making aircraft.” (The Economist 2011) 
Det er ikke kun allerede eksisterende verdener der udvider deres aktører, men nye 
forms of life opstår ligeledes, med helt nye aktører og begreber der ikke tidligere 
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eksisterede. Når Anthony Atala viser, at man med en specialfabrikeret celleprinter kan 
printe en nyre på syv timer, er det nærmest påkrævet, at man udvider sin, i dette 
tilfælde medicinske, forståelse og begrebsverden. Alle disse grene af narrativer danner 
rammen for en forståelse af et mere specialiseret teknologi narrativ. 
______________________ 
Konklusion. 
______________________ 
Vi har i rapporten først undersøgt de tekniske mekanismer, der definerer 3D print 
teknologien. Her var konklusionen, at der var mange tilgange til produktionen af 3D 
objekter, og at det var en teknologi i udvikling.  
Derfor var det væsentligt at undersøge hvordan teknologi i udvikling sker, altså 
innovations processor. Her fandt vi ud af at innovation hang tæt sammen med hvordan 
den spredes, altså diffuseres. At nye brugere og deres forståelse af innovationen har 
indflydelse på formgivning af teknologien, var konklusionen vi tog med.  
For at forstå den sammenhæng mellem teknologi og brugere (mennesker), indførte vi 
‘form of life’ begrebet, samt tilføjede narrativer til dette. 
For at arbejde med form of life begrebet, inddrog vi aktør-netværk teori, for derved at 
kunne arbejde praktisk med analysering af empiri.  
Vi indsamlede narrativer og beskrivelser der knyttede sig til 3D printeren. Derefter 
opdelte vi dem, og kunne derved se mønstre i den måde teknologien blev italesat. 
Dette gjorde os i stand til at beskrive tre  gennemgående narrativer: Den 
Revolutionerende Fabrik, den Kreative Fabrik og den Specialiserede Fabrik.  
 
Svar på problemformulering. 
Hvilken forståelse af 3D printer teknologien har vi så opnået gennem vores analyse af 
udvalgte narrativer, når vi ser på 3D printer teknologien som ’form of life’?  
 
Når det kommer til den undren vi startede med (hvad er en 3D printer), er vi så i vores 
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forståelse kommet tættere på? Det første vi forstår, er at teknologien er præcis det vi 
støtte på i starten af vores research, nemlig det at den som fænomen er én ting men 
også mange på samme  tid.  Dette er dog ikke længere grund til forvirring, da ANT 
begrebet multiplicitet, ifølge ANT, er en fast del af den verden vi lever i.  
 
Vi har derfor ikke ønsket om at komme ud med ét endegyldigt svar, men med 
forståelsen om at 3D printeren skifter, alt efter hvilken andre fænomener den indgår 
med. Det tætteste vi kommer på en definition af  3D print form of life er at selvom 
den på nuværende tidspunkt ikke er færdig udviklet, så ser vi, på baggrund af de 
narrativer der er knyttet til teknologien, store perspektiver.  
 
Alt dette gør, at svaret også kunne være, at når der tales om 3D print, så burde vi i 
stedet for at tale om et teknologisk artefakt, tale om en ny tilgang til det at producere 
3D objekter. Denne tilgang vil givetvis få indflydelse, ikke direkte på vores form of 
life, men på de maskiner der indgår. 
______________________ 
Perspektivering. 
______________________ 
Vi lever vores liv i en verden mættet af teknologi. Dag ud og dag ind interagerer vi på 
godt og ondt med et utal af teknologiske systemer og artefakter. Dette foregår for det 
meste, uden at vi er klar over, eller skænker en tanke til, hvilke betydninger disse 
møder med teknologier, har for det liv der leves.5 På trods af at forholdene mellem 
mennesker og teknologi de sidste par år er blevet mere belyste, findes der ikke en 
egentlig metode til at konkretisere disse forbindelser.  
                                                
5  Det Winner kalder for ’technological somnambulism’ (teknologisk 
søvngængeri) 
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Med dette projekt har vi, ved at stille det ’simple’ spørgsmål ”hvad er en 3D-
printer?”, forsøgt at etablere en slags skabelon for hvordan disse forhold mellem 
menneske og teknologi kan undersøges uden nødvendigvis at skulle ende med en 
konklusion, der resulterer i en række kvantificerbare effekter og påvirkninger. Vi 
fandt, at ved at betragte Nyes begreb om narrativer som bindeleddet mellem 
mennesker og teknologi, blev vi i stand til at skabe en metode hvormed dette forhold 
kunne belyses. Efter at have analyseret vores narrativer og i vores metodiske arbejde, 
sidestillet dem i ’form of life’ begrebet med andre vigtige aktører som mennesker og 
teknologi, finder vi det nødvendigt at reflektere over hvor meget vi har fået ud af at 
ophøje narrativer til det niveau, hvor de (i vores optik) er essentielle for en 
fyldestgørende analyse af tekniske systemer. 
”A technological innovation embodies information and thus reduces uncertainty 
about cause-effect relationships in problem solving.” (Rogers 2003, s. 6)  
Ved at se på de narrativer, der knytter sig til 3D print, får man en bredere forståelse 
for teknologien, dens muligheder og den verden der omgiver den og dens diffusion. 
Nye gengiver en passage fra Herman Melville’s roman Moby Dick hvori han perfekt 
illustrerer narrativers betydning for menneskers interaktion med teknologi. Nye 
skriver: 
”Queequeg, a South Sea harpooner visiting Nantucket, was offered a wheelbarrow to 
move his belongings from an inn to the dock. But he did not understand how it 
worked, and so, after putting all his gear into the wheelbarrow he lifted it onto his 
shoulders” (Nye 2006, s. 6)  
Dette lille citat viser hvor uadskillelig og definerende narrativet er for forholdet 
mellem menneske og maskine.  
3D print dækker, som tidligere beskrevet, over additiv manufaktur. Netop navngivelse 
af teknologier er essentielle for vores forståelse og brug af dem. 
”The name given to an innovation often affects its percieved compatility, and 
therefore its rate of adoption.” (Rogers 2003, s. 250) 
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 Selvom narrativer er af en relativ uhåndgribelig størrelse og findes bl.a. i form af 
historier, eksempler, metaforer, ordsprog, etc. i både fiktionen og faglitteraturen, kan 
de konkretiseres ved at smede flere sammen til ét stort narrativ der således indeholder 
flere værdier og dimensioner, men stadig formår at være tematisk homogent. Her 
fandt vi, at de ’kæder’ af narrativer vi skabte egentligt kunne ses som kæder af krav til 
teknologien. Disse krav skulle mere eller mindre opfyldes for at det endelige narrativ 
ville give mening og harmonere med den faktiske teknologi. Her ser vi en 
sammenligning med en software-udviklings teknik kaldet ’user stories’. I denne 
teknik beskrives en opdigtet interaktion mellem en opdigtet bruger og det forestillede 
slutprodukt. Dette skaber så en tjekliste over krav til funktionalitet, altså brugen, af 
softwaren. I vores undersøgelse, kan de fortællinger ligeledes virke som krav til hvad 
printeren skal kunne, her fortalt af narratører der ikke nødvendigvis tager del i den 
aktive udvikling af teknologien. 
Eksempelvis kommer de narrativer ’Den Revolutionerende Fabrik’ er sammensat af, 
tilgængelighed, ’et færdigt produkt’ etc., til at stå som kundskaber 3D-printeren skal 
have tillært sig for at den kan ’revolutionere’. 
En sideeffekt ved at sidestille narrativer som lige vigtige aktører som de mennesker 
og den teknologi de omhandler, tilføjer man en ekstra dimension til narrativet. 
Narrativerne i et form of life perspektiv er nemlig ikke statiske, men udvikler sig 
gennem påvirkningen fra både teknologien og mennesket. Form of life begrebet tager 
højde for at både mennesker, teknologi og narrativ i essens lever ’en flux’ og derfor 
altid vil ændres når en af komponenterne i den specifikke form of life ændres. Hos 
3D-printeren kan det tænkes at en ny og bedre metode til at printe objekter på vil åbne 
op for nogle helt nye funktionsmuligheder hos brugeren; hvilket kan tilføje et nyt 
narrativ til netværket, samt en ny værdi og formål, og derigennem igen ændre ved 
hele livsformen. Hvis teknologien kommer til at transformere, eller bare indgå i, 
menneskets hverdag, kan det også tænkes at en hel ny begrebsverden opstår, så hver 
printer tilknyttes et begreb der beskriver den funktion og de formål den har. En 
sammenligning kan laves med bilen, hvor fx sports, familie eller last er begreber, eller 
narrativer, der sættes direkte i forbindelse med den enkelte biltype.   
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Faren ved at analysere en relativt ung og varieret teknologi som 3D-print på denne 
måde synes at være, at siden der findes så mange forskellige narrativer, spredt over 
mange forskellige medier kan det være svært at finde frem til et overblik og en 
egentlig definition på ”hvad er en 3D-printer?”. Selv om vi synes at have påvist 
narrativernes påvirkning på mennesker og teknologi, vil denne effekt altid kun være 
en gisning om printerens videre udvikling. Dog kan metoden kan bruges til at belyse 
den store begrebsverden bag en given teknologi og hjælpe til at opnå  en større 
forståelse for emnet.  
Hvad er 3D-printeren så? Vores konklusion synes at være ’at den er mange ting’. 3D-
print er mange forskellige tekniske udformninger med forskellige formål og værdi alt 
efter hvilket narrativ der i situationen knyttes til.  
Der er i vores undersøgelse også til tider en klar konflikt mellem de fortalte og de 
virkelige egenskaber hos 3D printeren. At en teknologi der kan printe simple former i 
plastik, kan ses som revolutionerende kan være svært at forestille sig. Dog mener vi 
godt at de narrativer der tilknyttes en given teknologi, kan være så stærke at de 
overvinder de tekniske begrænsninger. For eksempel kan den form of life, der 
domineres af de tilknyttede narrativer om bilen som symbol på frihed og 
uafhængighed, godt eksistere uden at man kører en åben amerikaner bil mod 
solnedgangen af Route 66. Denne form of life og forståelse af bilen kan ligeså godt  
eksistere på vej fra arbejde og hjem til forstaden i en folkevogn.     
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